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CALIFORNIA 
ACADEMIC SENATE 
of 
POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, SAN LUIS OBISPO 
WHEREAS, 
WHEREAS, 
WHEREAS, 
RESOLVED: 
RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A SPECIALIZATION 
(COMPUTER BASED EDUCATION) IN THE MASTER OF ARTS 
IN EDUCATION DEGREE PROGRAM 
The rapid introduction of computers into the 
schools has caught many teachers and administrators 
with little or no training; and 
California Polytechnic State University, San Luis 
Obispo has the faculty and facilities to provide the 
knowledge and the experience necessary for 
educators; and 
There are no graduate level programs in Computer 
Education listed in the current catalogs of the 
universities in the CSU system; therefore be it 
That the Academic Senate supports the proposal for 
a new specialization (COmputer Based Education) 
in the Master of Arts in Education degree program. 
APPROVED November 13, 1984 
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